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Bulletin du Commerce des Bois 
Conservation de Dijon 
BEAUNE — 24 septembre. 
L'augmentation du volume mis en vente était constituée par des lots de 
chêne de fortes dimensions, principalement du chêne de l r e catégorie. 
L'augmentation du prix moyen du chêne a été provoquée par les lots com-
prenant du bois de tranchage qui est en hausse très marquée. Les varia-
tions pour les autres qualités sont peu sensibles. 
Une légère reprise du chauffage. 
L'assistance était nombreuse et la séance animée. 
D I J O N - E S T — 27 septembre. 
Estimé sur les prix moyens de l'an dernier, l'ensemble des coupes (244 
articles) s'élevait à 1 894 540 F. 
Le montant des articles vendus au nombre de 218, s'établit comme suit: 
— coupes domaniales 704 475 F 
— coupes communales et d'Ets publics 1145 590 F 
Total 1 850065 F 1 850065 F 
et l'estimation des 26 coupes invendues ressort à : 
— coupes domaniales 36 005 F 
— coupes communales et d'Ets publics 11 411 F 
Total 47416 F 47416 F 
TOTAL GÉNÉRAL 1 897 481 F 
soit une différence en plus de : 3 758 F. 
3 758 X 100 
soit = 0,2 % par rapport aux ventes de 1962. 
1894 723 
Les prix moyens de 1963 sont pratiquement les mêmes que ceux de 1962. 
Les bois de feu continuant à être délaissés et, entre deux coupes voisines de 
composition et de qualité identiques en grumes, celle où le taillis était abattu 
se vendait environ 25 % plus cher. 
D IJO N -O U E S T — 1e r octobre. 
La vente s'est caractérisée essentiellement par : 
— la sélection systématique des belles coupes de futaie (coupes de régénéra-
tion et futaies affouagères), 
— le retrait de toutes les coupes préparatoires à la conversion, en taillis-sous-
futaie, ainsi que de la plupart des coupes de taillis-s.ous-futaie des forêts 
pauvres et des forêts trop éloignées de Dijon. 
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— la recherche de quelques coupes de taillis-sous-futaie riches en bois de 
chauffage, bien placées à proximité de Dijon, d'exploitation et de vidange 
faciles ; la crainte d'un approvisionnement difficile en charbon l'hiver prochain 
a en effet provoqué une reprise de la vente du bois de chauffage, à Dijon 
même. 
La comparaison des prix actuels et des prix de l'an dernier fait ressortir 
une hausse de 10 % du prix du chêne de l r e qualité qui remonte ainsi au 
niveau des prix de 1961. Les plus belles coupes comportant 75 à 80 % de 
bois de l r e catégorie ont atteint en moyenne 90 F le m3. 
Le prix du hêtre de l r e qualité n'a pas changé depuis l'an dernier et s'est 
stabilisé au prix moyen de 75 F le m3. 
Dans l'ensemble, les prix moyens du chêne et du hêtre restent sensible-
ment égaux à ceux de l'an dernier : 52 F le m3 pour le chêne, 54 F le m3 
pour le hêtre. 
Les coupes de résineux ne comportaient que du pin noir qui s'est vendu, 
en moyenne, 22 F le m 3 ; la baisse constatée l'an dernier se confirme donc 
cette année. 
CHATILLON — 4 octobre. 
Dans l'ensemble, ambiance très calme, assistance moins nombreuse que l'an-
née précédente. 
La hausse sur le hêtre provient de l'existence dans certains lots de hêtre 
de déroulage de très belle qualité. 
Sur les 13 lots de cornouillers mis en vente à l'unité de produits, 1 seul 
est resté invendu en forêt domaniale. 
AUTUN — 15 octobre. 
Proportion habituelle de coupes invendues; quelques mauvaises coupes de 
taillis-sous-futaie invendues l'an dernier ont pu trouver preneur grâce à la 
possibilité qui avait été laissée aux acheteurs de laisser le taillis sur pied, 
mais en revanche une proportion plus forte d'éclaircies a dû être retirée à 
des cours nettement inférieurs à ceux de 1962. 
Les cours des bois d'œuvre s'établissent: 
— sans variation appréciable pour le chêne, essence de qualité quelconque 
dans ce cantonnement; 
—. en hausse marquée pour le hêtre, qui s'est très bien vendu dans les diffé-
rentes catégories de grosseur; 
— en hausse légère pour l'épicéa et le sapin. 
Les cours des bois d'industrie feuillus sont en progression par suite de la 
hausse enregistrée sur le hêtre. Ceux des bois d'industrie résineux sont sta-
tionnâmes. 
Les bois de feu sont en reprise. 
CHALON-SUR-SAÔNE — 17 octobre. 
Une assez forte proportion d'invendus parmi les coupes communales de 
taillis-sous-futaie et les éclaircies de futaies domaniales. 
Le prix moyen du chêne apparaît en hausse sur Tannée précédente, mais 
il convient de signaler que la proportion des gros bois était un peu plus éle-
élevée. En fait, ce sont eux seuls qui enregistrent des cours en progression, 
le chêne de petite dimension maintenant seulement les siens. 
Comme d'habitude, les autres essences sont trop disséminées pour qu'on 
puisse évaluer leurs prix exacts. A noter cependant que 3 lots de pins (syl-
vestres et noirs) ont atteint des prix identiques à ceux de l'an dernier. 
Quelques coupes de taillis-sous-futaie, en particulier domaniales, parais-
sent s'être un peu mieux vendues à cause de l'accroissement de la demande 
et de la réduction de l'offre en bois de chauffage, mais il en a été tout autre-
ment dans les forêts communales. 
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MACON — 18 octobre. 
Marché peu actif. Ambiance très calme, la concurrence ne jouant guère. 
Nombre d'invendus : 16 dont 4 coupes de taillis-sous-futaie et 12 coupes de 
futaie. Le peu d'empressement des acheteurs s'est manifesté vis-à^-vis des 
produits de toutes catégories y compris des articles comportant des chênes ou 
hêtres de bonne dimension et de qualité satisfaisante. Le bois de chauffage 
paraît au contraire avoir intéressé quelques exploitants, ce qui a permis la 
vente des coupes comprenant une forte proportion de très petits bois. Les 
prix assez bas obtenus et les invendus paraissent avoir pour causes: 
— la qualité simplement moyenne des produits, 
— la saturation relative des exploitants présents, 
— la rareté très grande de la main-d'œuvre et le retard des exploitations 
de 1962 (résultant lui-même à la fois du peu de main-d'œuvre et de l'arrêt 
assez prolongé de l'hiver dernier). 
A. D. 
Inspection d'Aurillac 
L'adjudication des coupes de bois de l'Inspection s'est déroulée à Aurillac, 
le 11 octobre 1963. 
Le volume offert était le suivant : 
Bois d'œuvre Bois d'industrie Bois de feu 
(m«) (m3) (st) 
Feuillus 2285 1957 3 645 
Résineux 9 268 3 630 3 571 
Total 11653 5 587 7216 
L'affiche comportait au total 54 articles, dont 12 sont restés invendus, à 
savoir : 
Forêts domaniales 16 articles dont 3 sont restés invendus 
Forêts communales soumises 37 articles dont 9 sont restés invendus 
Forêt particulière (loi Audiffred) . . 1 article dont 0 invendu 
Total .' 54 articles dont 12 sont restés invendus 
Le volume vendu se répartit comme suit: 
1 — Bois d'œuvre 
Feuillus : 1 505 m3 (Chêne 26 % — Hêtre 74 %) 
Résineux : 8 375 m3 (Sapin 63 % — Epicéa 15 % — Pin sylvestre 22 %) 
Total . . 9 880 m 3 
2 — Bois d'industrie 
Feuillus : 1 283 m 3 
Résineux : 2 713 m3 
Total . . 3996 m3 
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3 — Bois de feu 
Feuillus :2777 stères 
Résineux : 2 771 stères 
Total . . 5 548 stères 
La recette totale (charges et taxe forfaitaire comprises) a atteint la somme 
de 867 004,74 francs. 
P R I X MOYEN DES BOIS SUR PIED (charges et taxe forfaitaire comprises) 
1 — Prix moyen des bois d'œuvre (le m3) 
Chêne 62,02 F par rapport à 1962 : baisse 4 % 
Hêtre 23,68 F — baisse 2,20 % 
Sapin et épicéa 103,41 F — baisse 0,25 % 
Pin sylvestre 53,46 F — baisse 2,20 % 
2 — Prix moyen des bois d'industrie (le m3) 
Feuillus 10,37 F par rapport à 1962 : baisse 17,20 % 
Résineux 11,18 F par rapport à 1962 : baisse 15,70 % 
3 — Prix moyen des bois de feu (le stère) 
Feuillus 0,10 F par rapport à 1962 : baisse 73 % 
Résineux 0,05 F par rapport à 1962 : baisse 44,50 % 
L'adjudication s'est déroulée devant une assistance fournie, mais dans une 
atmosphère calme, détendue et peu animée, — et comme en 1962, le désir 
d'acheter ne s'est manifesté qu'à l'annonce des articles comportant de belles 
coupes de sapin, ce qui justifie la baisse « symbolique »accusée par cette 
essence. 
La baisse sur le Pin sylvestre a été fort inégale; elle a été très atténuée 
grâce à l'adjudication d'un lot exceptionnel au prix de 75,20 francs le m3 
(charges et taxes forfaitaire comprises). 
Par contre, les bois d'industrie accusent une baisse plus marquée et les 
prix pratiqués sont en régression, par suite d'une part d'une qualité plutôt 
inférieure (première éclaircie dans des semis ou plantations de P . S.), et 
d'autre part de la faible importance et des difficultés d'exploitation des lots 
proposés. 
Les lots comportant principalement des bois d'industrie (Pin sylvestre et 
feuillus tendres) destinés à la cellulose ou pâte à papier, sont restés invendus 
par suite de l'absence totale d'acheteurs, ce qui dénote un malaise certain, 
au moins localement, dans ce domaine. 
Seul le prix du sapin peut être retenu à l'échelon national. 
R. FABRE, 
Conservation de Toulouse 
La Conservation offrait un volume inférieur à celui de l'année dernière : 
75 430 m3 de bois d'ceuvre contre 109 858 m 3 
92 390 m3 de bois d'industrie contre 100 239 m 3 
167 820 m3 210 097 m 3 
non compris le bois de chauffage, d'un volume approximatif de 57600 m3. 
Les coupes ont été vendues au cours des sept séances habituelles, dont 
deux de minime importance et deux autres jumelant deux inspections. 
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A U C H — 5 octobre 1963. 
13 coupes de futaie, dont 2 invendues. 
9 coupes de taillis-sous-futaie, dont 2 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 1 577 m3 ; résineux : 582 m3. 
Industrie: feuillus: 364 m 3 ; résineux: 137 m3. 
Chauffage: 3 713 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises: 97611,26 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
59,14 F le m 3 bois d'œuvre chêne. 
27,68 F le m3 bois d'œuvre (pin maritime). 
4,15 F le m 3 bois d'industrie feuillus. 
7,62 F le m3 bois d'industrie résineux. 
La hausse moyenne sur le chêne a été de 20 %, mais elle n'est pas signi-
ficative, pas plus que la baisse, respectivement de 52 et 15 %, sur les bois 
d'industrie feuillus et résineux, cette dernière provenant de ce que, en 1962, 
seules s'étaient vendues quelques rares coupes très bien placées, alors qu'en 
1963 la presque totalité a été prise. 
TOULOUSE — 7 octobre 1963. 
6 coupes de futaie, toutes vendues. 
5 coupes de taillis-sous-futaie, dont 3 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 603 m 3 ; résineux: 503 m3. 
Industrie: feuillus: 325 m 3 ; résineux: 157 m3. 
Chauffage: 2 790 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 46 956,94 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
55,97 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
33,20 F le m3 bois d'œuvre (pin maritime). 
12,14 F le m3 bois d'industrie feuillus. 
10,41 F le m 3 bois d'industrie résineux. 
Sur le chêne, la hausse par rapport à 1961, très forte (111 % ) , provient 
partiellement de la tendance générale mais surtout de la qualité inhabituelle 
d'une coupe importante pour la région. 
Les autres variations de prix n'ont pas de signification en raison du faible 
volume. 
SAINT-GAUDENS — 9 octobre 1963. 
6 coupes de futaie, toutes vendues. 
60 coupes de taillis-sous-futaie, dont 26 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 5 311 m 3 ; résineux: 1259 m3. 
Industrie: feuillus: 4 624 m 3 ; résineux: 367 m3. 
Chauffage: 22 827 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 219 664 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
54,77 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
23,48 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
40,66 F le m3 bois d'œuvre pin maritime. 
5,11 F le m3 bois d'industrie feuillus. 
18,00 F le m3 bois d'industrie résineux. 
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La hausse sur le chêne n'a été que de 9 %, maïs elle à atteint t27—% sur 
le hêtre d'œuvre et 71 % sur le hêtre, d'industrie ; •$ cette. augmentation consi-
dérable semble due à une forte demande φ hêtre de la part de l'Espagne:; où 
la construction est en plein essor. 
Compte tenu de la qualité, les premières ventes de pin maritime de l'Ins-
pection ont donné un prix relativement élevé (40,66 contre 25,90 ; à Auch 'e t 
33,20 à Toulouse). . , .; : , • · . • • ' , . ; . • ;,; '", '.* : ; 
Bien que le bois de feu se soit vendu en hausse (55 % ) , beaucoup de 
coupes de taillis de chêne (50 %) continuent; àjne pas trouver d'amateur. 
LUCHON (vente à SAINT-GAUDENS) — 9 octobre 1963. 
35 coupes de futaie, dont 7 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 5 461 m 3 ; résineux: 17 842 m3. 
Industrie : feuillus :'- 1247 m3 ; résineux : 1 283 m3. 
Chauffage : 6 223 stères. 
Produit en argent, charges et taxes Comprises: 1100 837,44 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
30 00 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
63,20 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
10,00 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
15.00 F le m3 bois d'industrie sapin. 
La demande a été très vive, tous les bois présentant quelque intérêt ont 
été enlevés, d'où une hausse de 14,30 % sur le sapin et de 50 % sur le hêtre, 
les coupes vendues le plus cher, étant les coupes mixtes ; là aussi," l'ouverture 
de débouchés espagnols importants paraît expliquer l'augmentation. 
La hausse sur le sapin, s'a joutant à celle de 20,6 % intervenue en 1962, 
est plutôt inquiétante pour l'avenir de certaines petites entreprises. 
TARBES-ARREAU (vente à BAGNÈRES-de-BiGORRE) — 12 octobre 1963. 
106 coupes de futaie, dont 11 invendues. 
4 coupes de taillis-sous-futaie, dont 2 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 15 381 m 3 ; résineux: 41398 m3. 
Industrie: feuillus: 9192 m 3 ; résineux: 1248 m3. 
Chauffage: 13 544 stères. 
Produit en-argent, charges et taxes comprises: 3 423 712,15 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
34,42 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
26 05 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
79,68 F le m3 bois d'œuvre sapin.. . . . . . - • 
43.01 F le m3 bois d'œuvre pin. 
3,06 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
17,18 F le m3 bois d'industrie résineux. • • '? 
Cette vente, la plus importante de la Conservation, fut très, animée. 
La hausse élevée. (88 %) sur le chêne n'est pas significative, le volume 
étant faible et ne comprenant pas de lots de mauvaise qualité comme en 1962. 
Le prix moyen du bois d'œuvre de hêtre fait apparaître une baisse de 
6,50 % ; en fait celle-ci est seulement due à la présence d'un gros" volume de 
bois médiocres, car les lots de qualité ont donné lieu au contraire à une très 
forte compétition et ont été enlevés à des prix supérieurs de 200 à 300 % 
à ceux de 1962, en raison de l'ouverture d'un important marché vers l'Es-
pagne. ;·...·..>. , -., _.'...-,„, ù i :. "; ν. ,^ι 
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Ceci est vrai également pour le bois d'industrie de hêtre quij en moyenne, 
accuse une baisse de 30 %. , 
Les résineux sont en hausse: sapin, 10,52 % ; pin, 40 % ; industrie, 19 %. 
SAINT-GIRONS — 15 octobre 1963. 
8 coupes de futaie, dont 3 invendues. 
10 coupes de taillis-sous-futaie, toutes vendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 4 935 m3 ; résineux : 2 559 m3. 
Industrie : feuillus : 2 396 m3 ; résineux : 1 603 m3. 
Chauffage: 7 303 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 314 227,77 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
30,96 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
18,91 F le m 3 bois d'œuvre hêtre. 
67,36 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
2,64 F le m 3 bois d'industrie hêtre. 
29,21 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Salle froide, peu de concurrence, encore que le bois d'œuvre de hêtre ait 
été en hausse de 100 %, celui de sapin de 45 %, le bois d'industrie résineux 
de 38 %. 
La demande espagnole, mais aussi la meilleure qualité du hêtre par rapport 
à l'an passé expliquent la très forte augmentation du prix de ce bois d'œuvre. 
Foix-Nord — 15 octobre 1963. 
14 coupes de futaie, dont une invendue. 
5 coupes de taillis-sous-futaie, dont 2 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 2 201 m3 ; résineux : 4 088 m3. 
Industrie: feuillus: 1584 m 3 ; résineux: 211 m3. 
Chauffage: 6 817 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 400 658,80 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
21,85 F le m3 bois d'œuvre chêne. 
27,75 F le m3 bois d'œuvre hêtre. 
78,61 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
2,46 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
16,73 F le m 3 bois d'industrie résineux. 
Pour le hêtre, ce sont les beaux bois qui se sont très bien vendus et ont 
accusé la plus forte hausse; l'augmentation moyenne, de 29 %, est due aux 
facilites de vidange des coupes proposées, à la présence d'un acheteur étran-
ger à la région et au faible volume mis en vente. 
La hausse sur le sapin a été générale, de 12 % sur le prix moyen; le 
rriaximum atteint fut de 120 F le m3 sur pied. 
Foix-Sud — 15 octobre 1963. 
22 coupes de futaie, toutes vendues. 
Pas de coupe de taillis-sous-futaie. 
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Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus: 4 713 rn3; résineux: 16 514 m3. 
Industrie: feuillus: 4 659 m 3 ; résineux: 1100 m3. 
Chauffage: 8 638 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 1 087.932,10 F._ 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
22,44 F le m3 bois d'oeuvre hêtre. 
63,87 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
36,15 F le m3 bois d'oeuvre épicéa. 
24.63 F le m3 bois d'oeuvre pin sylvestre. 
4,36 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
18,82 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Séance animée avec les acheteurs habituels du département et de Toulouse, 
mais aussi de Quillan — peut-être en raison du retard dans la vente de cette 
dernière inspection. 
Tous les lots offerts ont trouvé preneur, les coupes bien placées à des prix 
nettement supérieurs à ceux de l'année dernière, surtout en ce qui concerne 
le sapin qui est en hausse moyenne de 13 % ; les coupes de vidange difficile 
en baisse par rapport à 1962. 
Le pin sylvestre accuse un recul important (23 % ) . 
Le hêtre, bois de montagne peu apprécié, est en baisse de 6 %. 
TARBES-ARGELÈS (vente à TARBES) — 17 octobre 1963. 
55 coupes de futaie, dont 15 invendues. 
30 coupes de taillis-sous-futaie, dont 11 invendues. 
Volumes offerts: 
Œuvre : feuillus : 5 618 m3 ; résineux : 2 332 m3. 
Industrie: feuillus: 4 915 m 3 ; résineux: 20 m3. 
Chauffage : 14 790 stères. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 429 562,19 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises: 
57,31 F le m3 bois d'oeuvre chêne. 
18,28 F le m3 bois d'oeuvre hêtre. 
79,01 F le m3 bois d'oeuvre sapin. 
2,19 F le m3 bois d'industrie hêtre. 
3,00 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Vente peu importante en volume mais assez animée, la demande étant ferme 
sur tous les bois à l'exception du chauffage (les 26 lots invendus sont en 
quasi-totalité des coupes d'éclaircie ou de taillis à base de bois de feu feuil-
lus). 
Forte hausse sur le chêne de qualité; certains articles ayant donné lieu à 
une vive concurrence; hausse moyenne sur cette essence: 17 %. 
Le hêtre est également en hausse; de 20 % pour le bois d'oeuvre et 9 % 
pour le bois d'industrie. 
Le fort pourcentage d'augmentation du sapin, 60 %, s'explique au moins 
pour moitié par l'ouverture d'une route forestière, il n'en reste pas moins 
que la hausse est très nette sur cette essence. 
P . BOULHOL. 
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Conservation de Nevers 
Les résultats des adjudications générales de la 42e Conservation sont ré-
sumés ci-dessous: 
NEVERS — 30 septembre 1963. 
Volume vendu: 
Bois d'ceuvre : 47 624 m3 — Bois d'industrie : 8 107 m8. 
Pourcentage des volumes invendus: 
Bois d'oeuvre: ,5,74 % — Bois diiidustrie: 18,44 %. 
Prix principal global des ventes: 
3 797425,60 F. 
AVALLON — 2 octobre 1963. 
Volume vendu: 
Bois d'ceuvre: 13 516 m3 — Bois d'industrie: 2 685 m3. 
' Pourcentage des volumes invendus: 
Bois d'ceuvre: 23,62 % — Bois d'industrie: 45,23 %. 
Prix principal global des ventes: 
657343,09 F. 
AUXERRE — 4 octobre 1963. 
Volume vendu: 
Bois d'ceuvre: 10 438 m3 — Bois d'industrie: 2401 m8. 
Pourcentage des volumes invendus: 
Bois d'ceuvre: 10,19 % —_Bois d'industrie: 19,04 %. 
Prix principal global des ventes: 
651215,03 F. 
Les prix moyens du mètre cube de bois d'ceuvre Γ* qualité, ont été les 
suivants lors des ventes de: 
chêne hêtre 
97,30 R (tranchage exclu) 71,00 F. 
AVALLON . 73.40 F. 59,00 F. 
AUXERRE 93,50 F. 56,00 F. 
Seul, le bois d'ceuvre chêne à grain fin a accusé une hausse sensible. Le 
prix moyeu du tranchage a été de 860 F le m3. 
11 n'est pas tenu compte du volume de bois de feu mis en vente, sa valeur 
étant nulle ou négligeable. 
PRIX MOYENS PONDÉRÉS 
Département de la Nièvre Département de l'Yonne 
Chêne . . . . . . . 62,00 F. 54.00 F. 
Hêtre 56,00 F. 40,00 F. J 
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Département du Doubs 
Alors qu'en 1962, 10 % des lots étaient restés invendus, cette proportion 
est tombée à 4 %. 
Même pour les taillis-sous-futaie, la proportion des lots invendus passe 
de 16 % en 1962 à 9 % en 1963. 
La hausse a .été générale pour les feuillus. 
La stabilité des prix semble être la caractéristique des cours des sapins et 
épicéas spécialement pour Jes bois de qualité et de fort diamètre. .. 
Il est à noter que si la baisse enregistrée sur les cours des sapins et épicéas 
à PONTARLIER et à BESANÇON (sapinières de l'Inspection de Besançon-Ouest 
touchant la forêt domaniale de Levier et le département du Jura) a été sen-
sible, les cours pratiqués à BAUME-ICS-DAMES ont vu une revalorisation de 
ces mêmes produits, ainsi qu'à MONTBÉLIARD. 
Ces fluctuations peuvent provenir de trois causes: 
I o à la mise en vente à PONTARLIER de 23 000 m3 de chablis provenant 
de la tornade du 12 août 1963. Cette situation avait toutefois été palliée par 
le retrait de certaines coupes tant domaniales que communales, de sorte que 
le volume global (coupes et chablis), mis en vente était finalement de 113 000 
mètres cubes au lieu de 105 000 m3 primitivement prévus à l'affiche. 
2° à la discipline syndicale manifestement mieux suivie dans la région de 
PONTARLIER que partout ailleurs. 
3° du fait que quelque 12 000 m3 de chablis provenant de la renversée du 
12 août avaient été vendus en Mairie, après délivrance, et avaient ainsi per-
mis un approvisionnement local certain en grumes, sans compter les ventes 
des chablis provenant des forêts particulières. 
Les beaux lots comportant une notable proportion de bois de menuiserie 
ont atteint des cours sensiblement équivalents à ceux de 1962; par contre, 
les lots de charpente de qualité un peu inférieure à la moyenne et les petits 
bois accusent un fléchissement assez sensible qui pourrait être dû en partie à 
la hausse récente des frais de bûcheronnage. 
D'une manière générale, l'éventail des prix s'est encore ouvert davan-
tage. 
Nous donnons, à titre d'exemple, quelques prix maxima et minima prati-
qués (charge et frais compris) : 
INSPECTION DE PONTARLIER 
Prix maxima: 
— Forêt domaniale de la Grand'Côte art. 12 149 F 
— Forêt domaniale de la Grand'Côte art. 11 146 F 
— Forêt communale de MORTEAU art. 382 . . .146 .F 
— Forêt communale de ViLLE-du-ΡθΝΤ . . . . . a r t . 496 135 F 
— Forêt communale de la CHAUX art. 190 133 F 
— Forêt communale des F I N S art. 243 131 F 
— Forêt communale des GRAS art. 304 131 F 
— Forêt communale de MALI>AS art. 367 127 F 
Prix minima: 
— Forêt domaniale de la Grand'Côte art. 16 45 F 
— Forêt domaniale de la Grand'Côte art. 17 ...... 46 F 
— Forêt communale de MONTPERREUX art. 379 54 F 
A MONTBÉLIARD, le prix maximum a été atteint à MONTBÉLIARDOT à 
143 F le mètre cube. 
BULLETIN DU COMMERCE: DES BOIS 9 S 9 
Feuillus: 
Chêne: Les cours ont bénéficié d'une hausse pour toutes les essences. La 
baisse de 20 % constatée pour les bois de l r e qualité de BESANÇON-EST, en ce 
qui concerne le chêne, n'est qu'apparente. En effet, en 1962, de belles coupes 
de rénovation comportant une très notable proportion de bois de cette qua-
lité avaient été mises en vente, alors qu'aucune coupe de ce genre n'avait 
été assise cette année. 
La hausse a surtout bénéficié aux petits bois de 3e qualité, c'est ainsi qu'en 
forêt communale de PAROY,-des petits chênes, de vidange difficile ont été 
adjugés à 25 F le mètre cube. La raison semble problématique à établir. La 
demande de traverses se serait-elle subitement accrue, ou des possibilités 
d'exportation se présenteraient-elles? Nous l'ignorons. 
Les prix maxima constatés ont été de 103 F le mètre cube en forêt com-
munale de FONTAIN. 
Hêtre: Comme pour le chêne, la revalorisation des bois de deuxième qua-
lité a été supérieure à celle constatée sur les bois de première qualité. 
Les cours extrêmes ont été les : suivants : · . . . , ; 
— Forêt communale de LANDRESSE 125 F le m 3 
— Forêt communale de la BRETENIÈRE 114 F le m 3 
— Forêt communale de DELUZ ¡ 29 F le m 3 
•••Bois de feu: Les stocks épuisés par le long et dur hiver dernier ont suscité 
de nouveaux besoins et une reprise des cours voisine de 20 %. 
RÉSUMÉ DES VENTES EN 1963 < 












Quartier rondin (st) 
Différences % avec les prix de 1962: 
Taillis-sous-futaie 
Chêne 
Hêtre 
Divers 
Sapin 
Epicéa 
Industrie 
Quartier rondin 
208 
9 
360 
55 
88 
35 
98 
92 
28 
0,10 
+ 20 
— 20 
+ 13' 
+ 17 
+ 10 
+ 
+ 
3 
29 
161 
12 
240 
57 
83 
35 
85 
85 
23 
0,42 
+ 15 
+ 7 
+ 
+ 
4 
17 
5 
5 
S" 
20 
216 
8 
650 
60 
70 
35 
100 
113 
20 
1,80 
+ 5 
•+ 28 
'+ 17 
+ H 
•+. ι 
+ ι 
436 
11 
90 
95 
23 
3,93 
— 10 
— 9 
de LORIOL. 
